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卒業論文要旨
織/編 組成（%） 密度(/㎝) 厚さ(mm) その他性能
A 織 綿100 110×65 0.261
B 織 綿54/レーヨン 46 116×69 0.370
C 織 レーヨン100 126×95 0.248
D 織 レーヨン100 127×95 0.246
E 織 ポリエステル100 255×105 0.246
F 織 綿100 84×67 0.474
G 編 レーヨン 96/ポリウレタン4 15×10 1.135
H (上)編(下)織 (上)ポリエステル62/レーヨン38　(下)レーヨン100 (上)37×50　(下)75×66 (上)0.640　(下)0.387
I 編 綿79/ポリエステル21 25×30 2.006
J 編 ポリエステル54/綿46 30×35 1.611
K (上)編(下)編 (上)綿96/ポリ4　(下)綿80/ポリ20 (上)35×54　(下)30×33 (上)0.891　(下)1.115
L 編 ポリエステル100 16×18 2.123 起毛素材，吸水速乾性，蒸れない肌触り，心地良い眠り


























審美性が高く求められている 1)。しかし，この 2 つの違いを
把握している消費者は少なく，以前に大野が卒業研究で実施
した調査 2)でも，寝衣とルームウェアの使い分けをしている













図 1 起毛素材のルームウェアの生地表面 
（左：表 1の試料 L，右：表 1の試料 M） 
2.研究方法 
2-1 研究に用いた試料 








































図 2 各試料の水分率の変化（編物） 
 
図 3 各試料の袖付け幅の寸法変化率 
 
3-3 素材による性能の違いについて 






















であり，接触冷感は高いが，図 4 にように L と同じく吸放
湿性がほとんど無く，寝衣としては問題である。一方，ポリ
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